













































































































































団 E5] 田 E5]､団














































































































































































能登原 英代 ･山口 晴久
表5 主成分分析の結果
D群:適する 第1主 成分 第 2主成分 命 名











群 :どちらでもない第 1主 成 分 2主 成 分 3主 成分 4主 成 分 命 名
性 的 0.34 -0.ll -0.07 色 彩 に関 す る因 子
目立つか 0.52 0.36 -0.12
高 級 癌 00 61 22
派 手 さ 0.47 0.39 -0.13
カラフル - 0.36 -0.06 -0.38
アクセサ リー -0.ll 0.29 0.05 形 に関 す る因子落 ち着 き感 31 - 1 - 10
シンプル 0.34 -0.22 -0.50
動 きや す さ 0.ll 0.19 -0.16 身 休 との か か わ り
露 出 度 0.09 -0.14 0.ll に関 す る因子
光 沢 0.13 -0.04 -0.06 素 材 に関 す る因 子
固 有 値 3.27 2.94 2.66 1.50
寄 与 率 (%) 29.70 26.72 24.15 13.64
B群 :や や適さず 第 1主成分 第2主成分 第3主成分 命 名
アクセサ リー -0.12 -0.05 形と素材 (材質感)
性 的 -0.13 0.18
落ち着き感 0 41
目立つか 0.42 0.23 に関する因子
派手さ 0.13 0.49
光 沢 -0.43 0.39
シンプル 0.26 0.57
高級癌 0.27 0.57
幕 出度 0.06 ※..: 0.07 身体と衣服とのかか
動 きやすさ -0.02 0.14 わりに関する因子
カラフル 0.24 0.ll 色彩に関する因子
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Title:A BasicStudyonCognitiveFitnessinClothesDesign
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FromthevleWPOlntOfhum anenglneermg,Ourhypothesisisthatthemodeofimpressionoftheclothesisbasedonsome
cognltlVemaP･h ordertomodelthesubjectlVeinterpretatlOnOnthefihessfortheclothesdesign,weanalyzethe
relationshipbetweencogrutlVeimpressionofclothes'shapes,theircolor,anddirection.Wefocusespecialyonthegraphical
descnptorssuchasLabColorSystem,ItsautOCOrelationandroughimagesegmentation,whichcorespondtothegraphical
〟
a血butes･Ol汀PSyChologlCalexperimentindlCateSthatthesubj∝tiveinterpretationconsistsof "generalevaluation ,
"spatial",and"textual"factors･Byanalyzlngtherelationshipbetweenthese血∝factorsandthegraphicaldescnptors,we
findthateachfactorrequlreSdiqerentgraphicaldescriptors.
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